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FUUARACHE, Y ernes 22 de Febrero da 1929. -NómeFO 2.415 
NUESTROS C O L A B O R A D O R E S perimentan eus efectoH. no pro 
duce senasción de enfermedad 
Resena histórica del empleo de los >'1 
aases en la guerra.-Anos 1914 
y al 1918 
de la intoxicación del go?. Oi-í-
|gina enveneiiHinicnios, es i r r i -
jtante, actua mccánicanionle so 
ibre los pulmonos cuyos bcolos 
'se llenan liquido, disminu-
Henciorft-' siqtúora, la i R- lbromuro de xilUo, el cloro y el yeildo C0R ello ia cu)}0¿:(|;l(j 
El ascenso de! Cónsul don Isidro de las Cagigas 
Su labor en el Protectorado 
labra gases de guerra, es ima'bromo cu/a acción fisiológica, pulmonar, hasta el extremo de illlstre ^ « s i i l don Isidro do bis de la ciudad; desenter ré t j 
ELortunidai dado b» imp" j - ¡ respec t ivamente , muy lacrimó que al may0.. parte de las muer! Pagigas'.,es i:\d':i do,)lc enho!'a- Pio ^ans ) ' o de Sidi Ras y tr( que ~ 
hable que al parecer es U \ illa gena y sofocante y su prop:e- tes producida?, por esta subsJ , a: ascendulo a so- có en frondas olorqsis a.jiíolíir 
¿ i t e r e la paz entre 1 s put- jdad física perbislenle en los tancía se suponen debidosTla " r!0 ú ~ Prln3era cla?0 >* restilenlos y uauseabun 1- s ba-
Sos, pero a pf^ar de J' s b : o- dos primeroá y fuga/ en lus res sofocación de las víctimas por,gÜn se coriílrma ofi.ialm^nle, sureros bdeieiKb> que brotas'-n 
res 
üitima cofi'UDíla. y de la exis-mero de o a j u por ta sorpresa eTcoraz i i ry 'muer ie ' ropc l lVlu¡ ¡ t e r^en to : , PpinciPal. i respetos; sin ser rausuluár i . 
tencia de la SocieJad dt- N V que produjero-, y careerse de de aquellas personas que lif i i en ' Qulen ha de sentl1, esl0' 05 abrió al c i r io la nu/.quita Jr 
ciones y acuerdos ••reet u eb-s protección coníra el]o«, que no es te ,ó rgano v haú sufri- ^ a z a q r m v l ^ que tanto quie- sidi el Hazmiri eleváudcla II 
en Genova más tarde n fr-oda tardó mueb.) üempo h c enria do acciones fosgenizanles Por r f a .Sl1 C(:;iiSl11 Por(Iuc cs mn- ' Yemaa el .Tolba"; hi/o oal-es 
y runísta^ cense..'ucacias tantos, originando su e;.ij)leo jnsuflcienc¡a pe3pirator:a or i^ i eS ^ ^ W ^ a ía capital del flores civilizadas, don ie el r . i : -
ucidr.s y dcr^KiJaá pr r i a en el primer ataque ¿ran nú- nante ds lerrible a:;oJ)io ^obre Protectorf,íi" en el cargo de i n - do salva! o imperaba p-r ini* 
y  l  .\:s- r  é j  r t  s r r s  cl c razón y muerte r epen lma¡ te i^en to r rrf 
i J  Civ Va-  r j r -i  r rs    ll s rs s  l ime ' ¿ «u i en   
JS ••r t  -s r t i  tr  llos   débil s t , r   b n s fr í , c a z a q r u i  
r:!   fr -Pd  t r  c  >  U  ri   i s f s i l s r ^  1 U oli "  
dos en Wafcl'nt'. u por óM Es- en encontrarla, inventando ca- taí razón descubrieron prcnla- 0 qu3 dcbe y inilebo lo y modernas plazuelas jiint» a jiscas, jardines y plazas \ 
tados de toda? las p irb s d J retas doladas de sustancias que mente reactiven, que impregna c,ue hiz:) Por ^ ^ a n l i e r o r la la mezquita do Sidi Yacob curo, evocarán su nombre y <\\ y, 
"i-entesa la | •")! ib: - producían y orginalan rfac - dos en ello? pedazos de painel cnicíad- alto minarete besan las agr.ipd porque las almas fundidas 
ai»', JO de ios ,>;.ses ciónos que absorvían y deseoni constituyeron el denomiinde' - Es de 'odoá conocída ,a n,)ra das y airosas palmeras alre.P - pueden seoaro r s í y AleilAur II 
i es el caso q^»; los ponían los tóxicos ] c r jue ich- . '-papel testigo^inglós" que sé- realizada P01' el señor Cagigas dor de las cuales trazan b podrá existir sin ev ocar al ü i 
rci lrs muebo se les a los combationtes. Iñalaba por su coloración la ore y él 110 ll0c¿silil pregoneros de mosos vueio. las sagrada? ci-!tre cónsul Cagigas y ¿sle si 
mundo, referentes a -o) • úiab  « <* 
ción del emp! 
en la guern
cinco conlu' 
predica en favor del d'Si.nnu En el mes de diciembre (le 
Nuestro distinguido amigo e l | te de Si i i A l i Hugaleb. patrón de energía, y juventud de don 
Isidro, quedaran siempre como 
verdes laureles inmarchitables 
en el alma de la cmdud. Y ea 
el mañana futuro, cuando se su 
cedan las generacioims. ü es-
píritu del señor Cagigas se-
guirá íloJando y viviendo en las 
arterias de sus amplias y mo-
dernas avemdas. en las mez-
quitas y morabilcs. Escuelas y 
Museos, Zau.as y puertas mo-
que 
aso 
^ Por J f i s no 
no 
ilus 
sencia del gosgeno, ciremistan 
in 
su fama, porque la mejor ala- güeñas a lcazareñas; r^slaur^ amor, vivo y muerto, a su ado-
de los ejércilo? de mar r: l ie- 1915, apareció unido al cloro cia qUe l a m w l n la faciliíó el banza la caillíin sus gb^'io&os los santuaHo^ y morabdos de!ratla Alcazarquivir que será 
rra, pero también se labo-a m is en la proporción del £0 al 25 empleo do la lámpara l e s ivo hechos.y sus obpas eiviles, c ^a sidi Yam*!], Sidi bu Haya, Sid"'i siempre pa'-a él como una oler 
o menos íaler.sameulc y st.la- por ciento u n n u e v i y fonible por la coloración de su llama.' P0 í í t i co-a^"nnis t ranvas , era el Kamei, Sid" bu M./ .a , Sidi ^a novia q m para las nupcias 
* ar t ís t icas, ora eulturales y en bu Hmuna Sidi bu Almed. y elidel espíritu so vistió con el y 
todos estos ramos d c s a m í l ó precioso de "Leí t Fatma el para él sus mejores galas y sus 
don Isidro una labor admirable Andalusta la santa do España ' encan tos perdurable:, que ge-
primera vez el año 181? por REORGANIZA n i OX DEL E.IKH y preciosa. que descansa en eterna man- ¡ne rosa le ofrecó inmarchita -
padamenle, en el estudio léeui elemento de efecto a'ui más 
co y táctico de la obslen^iéri mort ífero que el cloro, y fué 
y empleo ofensivo y defensiva el fosgeno, gas preparado por 
de los gases en la güera. 
J.J 
(Cont inuará ) . 
El ascendida cónsul supo con ¿ifo del Islam. Se arredaron bles Negar esta realidad es de- Davi, compuesto de carbono i CM'O INGLES 
mostrar coniplota ignorancia oxígeno y cloro, léenícameniej jsu energía, su talento y í e n a a ias mezquitas elegantes y ar-
o indiferencia en mal- ria pol i - conocido por los nombres de Londres.—En breve será pré vo^un^ad'ves''ir l in ira:C' '<- ' í ' í 'Místicas, de bellas poicadas y 
tica inlernaciona1, es pertene-1cloruro, de carbonillo. u o \ i - sentado a la Cámara un proyec ta' lleí10 ^e^gahinura. a la su- jardines carne la ' 'Snlka'', la 
cer a cofradí is cuyo e\t'''Mn> 
ta exacerbada misticisn-.o He 
ga a comundir el pacifismo 
bienhechor, con el fumMu de 
rrotismo. 
Inspirador en la t\•..,« ?i:J.i 
de trabajar en la pa> j)a!'a e \ i - volúmenes icauatos de na^.no.vi- BLES 
tar la gue.ra no por pie sea - • 
mes escóntricos y pretendaruos 
establecer n:ngun or''.s<*ofit o 
Si mis compañeros del Ma-
gisterio .le Mcá /a r no es b u -
hieran adelantado, esta era una 
|cloro de carbono y derivándesd to de reorganización del e|*r- cia X narapiema cirntaa san- "SaidaM y prhieipalmoi.le el bella ocasión par que el nuevo 
!el nombre de fosgeno de la ¡n- cito por el que se obtendiáu ta', de las ci8'if-mas ,nnime-ra-)uYemaa ^ [{,)hX ^ .10n Mo Grupo Eseoh hubiese ostciiUdo 
tervencicn que en el proce.li- una economía de medio mülón bles ^ de !as mezquitas arl ís l i - darsa floreciente que visitaron como recueid.a do su frndador 
miento de obtenerlo, según el de libras esterlinas. ,cas- M ™ ™ . P™" do llr, y oraron en su recinto no pecop el nomb!.',í cl01 cónsul Cagigas. 
método de David desempañaba , "Medma - e l - J a r a r e p l e t a de entones v sultanes del Is lam. |Nin^ún 001)1, 0 mf,Íor Pam ba-
la luz del Sol para me/elar los GONSTRÍJGCIOX DE ÜIRtOI- pestilentes muladares con e;;er-. por todo csto los mop0g ffuar. borle dado su nombre, puesto 
guale nr .n xi-
do de carbono y de cloro que lo 
constituven 
citos de moscas, a ser una Me 
dina riente v encantadora, con 
dan gratitud eterna al seño»' 
Cagigas qua quiso comulgní' 
que allí lian de forjarse los es-
píri tus que han de engrandecer 
Londres .—Está muy adelan amplias y modernas avenidas con cllog'on los principios "de la ciuda(I in:'iS Y -mi,s- Pll,,s 081 
Indusirialmente, son varios'tada la construcción de los d.-.s^on floridos paseos y vergeles belleza) de b - n y de bondadu86 ^ ^ r l España en H Mo 
profecía so u-é la eficacia de los procedimientos nne la emí- dirigibles que se denominarán con jardlnoi? modernos llenes que son j03 ^ dicjan re..|greb. 
las corrientes paeifislas impe-mica y al mecánica siguen para R E y R ! conociéndose algu de luz, de sol y de aromas que Rlas eternas a los escocidos, a' Don Is,dro do laS es 
rantes, creemos es convenien-'su obstención, entre los euales'nas de sus carac te r í shcas ren ' toda Pest'lenca borran y o l ana los ^ p0l, sus obras, SO ha-.ta recibiendo numerosas feü-
te y nos decidimos a divulgar1 citaremos el fundado en la. 'drán 73 pies de longitud y ad-.biente perfuman cen perdura.'. jeitacones. Se las merece quien 
o vuela plumi algo de lo mu- unión directa del monoxklo d'' mi t i rán cinco millones de pies A l llega.1 el señor Cagigas Hace pono la ciufla(| en|ori así supo doear de un alma r u é 
che que nos rom-ene sai er, carbono y el cloro gaseoso, en | cúbeos dé gas. I |a Alcázar, se trazó su p'an de sin distinción de razas ni reb • va a una vioJ*a cil,dnd snn,a"; 
estudiar y praclicai a l .s es-proporciones equimoleculai-cs | So emplearán en la construc urbanizacióii abarcando la lo r-gioneS5 por all0s t|el quien deja impreso el selln do 
pañoles, para -pie la potem a-'el determinado por la evida- jc ión los me.;ores materiales cojmosa t r ü j g í i de conservar y hov excelenIfshno señor ¡Dele- su vida •io';'üri os RB obra' 
li(lad de nuestra nación oslé cu ción del cloroformo en presen nocidos y so asegura que aven, restaura? la vieja y típica c iu- ga¿0 General don Teod uniro A los P1''001110"1 V loas' a ,h9 
armonía coa su raero v no « cia del ox gona y de la luz y el ta jarán a todos los construidos'dad morisca, de tan resonaule A g u i i ^ un ar t í sveo y valioso a1^112^ merecidas, noscl:-,^ 
merced de cualquier nación en empeado en pequeña escala y hasta el día. jnombradla histórica de t"..zar pergamino obra del g-an a r ü s - amiSos pirt:culares del cónsu l 
^ problema químico v mo- en laboratorios mediante la ae Irán provistos cada uno de,un ensanche moderno y amplio ta .don Martincz a (|on ascendido, unimos nv.esIra 
^nico SAU atendido con la ¡m- d o n del trióxido de azufre so-'cinco motores con fuerza de'por la rionte vega alcazareua Isidro de Cagigas' 'Era el cordial - e ' - ' e i ^ d ó n y dojde en 
Portancia que hoy día Den.- en bre el hiaeloruro de carLono 600 caba.llo-5 cada motor, Jlevan'y de arreglar la zona de transi- tributo do amoí. y carir,f.. s- horabuena Por ascenso > tras-
^ desarrollo del arte nublar i Las materias pnmes pura do además otros motores auxi- ción y eni-t-e entre la vi. ja y la to l a t i t u d que lodo un lado' 
Siguiendo a Marruecos, don El mes tíe octubre (b?l .-.no preparar el Fosgeno, que sen A liares. 
aparecieron en • 1 eaeipe eloro v el monixodo de carW- — 
Je batalla los primeros t . r v v . v . no, se obtienen el cloro por MAÑANA EN EL TK V! RO Es-
tiles PAÑA 
moderna ciudad. 
i . i , pueblo otorgaba como galarden r ^ í j , , . A . i n . ,•»,,,.:„.,,, ^ , . i . Ni un solo dóta le fa tú en , . . n . . i í smro de la-, Uagigas de.-de svl 
. , , . . glorioso al representant'-dn r.s ni10v- „^nt.llI wii mente del nuevo oiv:ani/:a1or ^ ^ , . _ ' ... . . . nuevo puo*i} de cónsul i-uer* 
pana, de la magna y filantrópica ventor dc 
la e t 
v restaurado] cargados con gases Sus electrólisis del cloruro de so-
ectos na fueron innv \ •.•vju- dio y el segundo haciendo él.-íjj 
J'eiales. e r u solamen'e ' - .úmi • vesar el oxigeno por gene-ado- RUPERTO DE HENT2AU. ¡¿T̂ V analiia(,0s á,Qhr)S res Cai^ulos dG cohe ' ^ o c o jCONTlNüttClOJM DE «EL f>RI- p lomát ica del señor c.';.s... . . . . sabe ^ v dim ,laeoí 
S i ? 'U,TSOrd, ; ",MiT1C* dimient0 e illglí tí) 0j SI0NE|:í,J ZENDA" clon Isidro de las Cagigas o.es- inmortal ^ ^ e] sm;VOi.nn, 
\ ' P'r0 C iaivJo corrienU^ de airfe PW ,n , ,<H MA u , aPr0lland:> ^ to nombre de España en tierras 
«v.iu ia verd .irlrivj /ririii>tin .0. r.^onrloo rtAiinr1t)e.*«ti»l TTefn nAJfmila mf»T»ppn indos esta norm;'..- acción, Ú t ' ^ y U y . , T , 
Como el mefbr r ~ J ' -ventor ae Tenían, seguir » itt 
ingeniera y el mejor ar pillee- nacl01n P ^ f * ^ . obra de engrandecer a la Patria 
to, unidos "en la personalidad di n;aildar * 1̂° espiritual y materialmeole para 
elsonor Cagigas que es dc H* mftyor glov^ikstt civitawrAlñ fué 
FKLIPK VERÜI JO 
verdadera guerra (b: grandes de cok»' ncandeseen-| Esta película merece todos 
Proyectiios .-argados con g'.s^- dente (procedimiento a lemán) ,los elogios que la consagró la acc ión" . Se multiplical a y (b-s 
del Islam. 
íué en el año 1915. en los me 
8esde 
Y en >\ U n h n de h Paz con LAS INUNDACIONES EN A T * 
En los Estados lindos, exisl" prensa, pues tanto por su tec- de las aiel«: do la mañana le 1 eni cl -'^rmn ue m az, con 
sus columnatas floridas y su? - ue mar-o y abril, principal- otro método de oblencim. cu- nica como por su fotografía, o'vimos un dí i, y otro á: \ por 
J ^ w el dia 52 del último mes yas reacciones y proceduuion' la vez que por su presen t a d é n , ' t o d a s parte?, csludioi.la I dos tazone6 >'fcaive,es ?0 \ ! | l an^ ^ vas reacemnes y proce.iimion- la vez que por p t ^ o v u u u v » , . — r i i M 
^ta fecha, densas r.ubos tos mecánicos son más ventajo es realmotne un fil soberbio/los probiemas y resolviendo l o - A t e n a s ^ - A causa de l a H u m l 
avadaron sebre el sos que los señalados anterior- que marca un progreso oons*- das las neceslrludc^ Parecía r.a lado' Y de ^ n ^ h . on daciones el Co!)i.-no ha d iques 
^Po de batalla de Ri.-b .fe v mente. 'derable en la cinematografía gigas a los antiguos mag.s c;uc todo ol Zo00 ÚQ -](íl 1 11 ] ™ ^ " to aprobar las elecdoius pm-a 
soldados abaenri... n^m-nn Es ga, mliy lóvir(S | rü . d é - moderna v que honra tanto a con la vare, de los en»1 aiiUmícn* 3?.en la lP0,ldüSa. v é n u l a de 0i primero de abril» 
LAS GOM V NtCACTON ES KN 
TRE I T A L I A Y A L l ' . M \ M A 
TftiUY, ra arninoraban \ I i - este 
Gobierno corresponde a su« des 10 a qi¡.% ia OHlobili/acifua ra y se ealcula sil toxicidad . . 
J ía caninañi pormiüó r-.ri-- ocho veces mayor que «1 t loro, gestivamenlo iniciada y d-s - j El señor Cagigas, con tnny velos y trabajos, a sti micros y( Berna.--Ha quedado 
•MJ0!0116̂  qup per <n perfil v aunque os menos reactivo (pie arrollada, que el expeelador si - poco dinero hizo su pKn. ;(:»•»• Patriotismo, a su actividad y nado a travs de toda S 
termi 
ui/.a el 
acción ofiea?. de los más 
don Ts'dn- vJV 
^fiear ^ ' '^ ^r,x^cas H'"'0 hi len- ños impregnados en urotropi- nistas cuya odisea le n' .cf '-ua so y pud i hace' lo que hizo por 
ción * 'liifundieran su ac- na. hasta el fin,»; teni/aidole pen- esencia, por presencia v p r ble íiesla de espiritual repeci 
Perruci0SJ 
L 
te úl t imo y por lo lanío, de gue avidan.caite las incidontius mo? ¡Ari. como lo bacen í-i^rn eelo ascendiéndole a cón?ul domable telefómeo que un i r á a 
 dif ici l protección: f i lo n- de que está salpicada, intriga- 'pre los hombres de colunia primera dase y trasladándote Italia con Alemania. 
"ivoT"1^ car8"ados 0011 expío- obstante se consigue con el au- do desde el primer momenln ^ Querer cs poder", dice el ada a Tetuán. La recompenas ccV] , 
de t n l i l ^ 2 necesario cara •irlos xil io de carotas doladas de pa- por la sue:f; dc los .prc bigo gio castellana y n 






ma con creeos cus esperanzas. 
El seño^ Cagigas esbi de do* JNFÉJHMJín.UJ DEL MA-
Su acción es retardada, lo que diente de los menores d(da;;"s potenca cerebral. j o ; pero iodo Ale i/ar senté á su. 
sea pjV.grosísimo en su La empresa del Teatro Espa-' El ilustre hombre inleb dua l marcha y La llorará. í íbn e? París.—-Sigue acenlu indoso 
prm preparación y en la guerra, pasr ña apuntari un éxito más f i .n de los glandes fervores a r i í s - cierto que los latidos del cora- la mejon.t on la enfermedad; 
^ticos, restauró el bd lo ihyffrt ' zón y los esfuerzos y rairlaics que sufro el mariscal l 'och, 
lqU^l!Ubstnnc,a empleada en hace 
pifin «i . mo',í:3. fueron en in  
romurp de b_encilp1 d que en piSncipio a los ^ fo fá* 6K ' 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA. A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla yeficaz para la 
curación del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E <SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ia piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o 75 pesetas. 
La comisión para 
el homenaje á la 
Reina Dona Ma-
ría Cristina 
ÁG E A L G E R U N N E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos complelaraente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE^ BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
grédi tos de campaña .—Prés t amos sobre mercancías 
l a v í e s «le fondos-Operaciones sobre tí tulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de cajas de hierro 
BMTMién á t cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
f en todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA ^ 
Servicios España-Africa-Canarias 
ÍJNEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 
SALIDAS D E ; 
Barcelona los jueves 
Tarragona M viernes 
Valencia u doming 
Alicante . . " lunes 
Cartagena " martes 
Almería "nsiércol, 
Mélaga " Jueves 
Ceuta M viernes 




Tenerife , , t . " viernes 













Salidas de Urache para Gádii los días 2, 11, i g 2 i f 
L a V a l e n c i a n a 
Servid^ a?io entre Alcázar, Laraphe, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 





NOTA.— Les coches de 
IM 13 y 16 horas solo He-








De Larache a 
De Larache a Alcázar 
De Aicásar a Larache 
Horas de salida 
7, 13 > 3 y U 
Directo y sin 
•sw oer Tánger, 
4*30 y 11'30 m. 
8' ^SO, 11,13.15, 
ló^O, l / 'SOyig 
horas 
17*30,8̂ 0, i0, Í2i 
14,3:, i / 3ü ,19 

































Madrid,—Ayer por la noche 
en el palacio del maiqués de 
Santa Cruz, se leunió la Junta 
nacional encargada de erigir 
i un monumento que perpetúe 
a memoria de la Reina Doña 
Mariá Cristina. 
Asistió a la reunión el presi 
dente de la As amblea Nacional 
señor Yanguas Messía, el cual 
expuso los motivos de la re-
unión, convocada en virtud de 
a carta que don Pedro Caba-
llero publico en <E1 ímparcial» 
el día 8 del mes corriente expo-
niendo ia idea. 
EU marqués de Santa Cruz 
propúsola constitución de una 
Junta, de la que será presiden 
te el expresado marqués, vice-
presidente, ei duque de Soto-
mayor; tesorero, el marqués 
de Urquijo y secretario D. Juan 
Ignacio Luca de Tena. 
Figuran en la Comisión eje-
cutiva del monumento ei capi-
tán general del Ejército, el prc 
sidente de h Asamblea Nacio-
nal, los directores de las Rea-
les Academias, el alcalde de 
Madrid, el gobernador del Ban 
co de España y los directores 
de los principales periódicos. 
También se nombró otro Co-
mité en el que figuran con e! 
señor Yanguas los embajado-
res y personal del Cuerpo di-
plomático. 
En breve quedará abierta 
una suscripción nacional. 
Sobre un crimen 
misterioso 
Bircelona.— La policía, de 
orden del juez, busca a una 
mujer de vida libre, cuyo do-
mici io se desconoce, ma Iré de 
una joven muy agraciada, con 
la que José Ferrer, el hijo de 
la interfecta María Fiquer, sos-
tuvo relaciones amorosas con 
intención d e contraer matri-
monio. 
Mária Fiquer, que conocía 
la vida irregular de la madre de 
la novia de su hijo, y sospecha-
ba quiza también de la conduc 
ta de é^ta, consiguió que José 
cortaíe las relaciones. 
La mujer en cuestión parece 
que hace días había visitado a 
María Fiquer, formulando con-
tra ella graves amenazas. 
Se ha comprobado que la 
víctima poseía en su pueblo 
natal algunas tierras y uní ca-
sita. 
De la madre de la novia de 
José se sabe que hace tiempo 
estuvo recluida en un manico-
mio y que es muy aficionada a 
las drogas y estupefacientes. 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octub 
C E U T A A T E T U A N 
re 
C E U T A ( P U E R T O ) y 
C E U T A S! 











Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» > 33 y 75 en Negro. 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
C E U T A 
8. 
L l . 
S. 













Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro: 
Lásnpftras y material aléctrl 
G« é% la msj&f ciasa ai prml 
rtfa aaanémioa. Oasa "Itoyt* 
AloazarquMc 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfer nedades 
ds los ojos. Oculista del Hos-
pilal Militar, diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 
de Madrid y de l'Hotel Díeu 
de Paris. 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3a 5 
Banco Español de Crédikx-S A, 
k i A B 1 t 
papilái ftOf5Q müionef M pésetag 
Capital desembolsado 80.428.500 Itofetai 
Reservas 30.290.448.2S 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la Tista. Cuentas «orrientsí 
en pesetas 7 divisas extranjeras. 
SíicurssJ de ¿jaracbe: Avenida Reina Viatorla 
SLoras de Caja de 9 a 18 
SOCIEDAD S U B A R R E N D E 
TARiA DE TASAOOS EN LA 
tOHA D E L PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, La-
rache, Alcazarquívír, Ar-
oila^ Nador j Alhueema^ 
Esta Empresa tiene estabieüd^ un gran 
dos (aodernos, de gran lujo y cc&odidad, 8tttr< 
•a, y Algecira», Jerez, Sevi ia y viceversa, y 
binadón con la íiegada y salida de los barcos 
:e auuvRdvue* rápi> 
is, Cádiz y vuever-
r TAáia^ü, en con»-
H O T E L PROGRESO 
F L O rST X> J L 
- DE -
Francisco Vellido García 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en barruecos 
C. T. M . 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN LAEAGHB: PLAZA DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Mt lilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de ias que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: JACOB S. L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
En lo mas céntrico de la población. Habitaciories Conforta* 
bles. Cuarto de b a ñ o . Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
ANEMIA 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con el supremo vigorizador 
Jarabe de 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico 8ervie»()l 
ĉ e comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Co-1 
Iftiéa^ a la gprta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
fistft casa cuenta oon un buen jefe de eoctaa* r-^ 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
íf Orea de medio siglo de éxito creciente. 





i m F i i ñ A M m í w m 
epóalío dé m&lerialeg de «onstruceióa. Fábrica de baldom 
aidráulisas. Maderas de todas clases, fierros. íQhapaf galTI* 
Dríadas, jabado ác tngácra, berería mecánica. Articnlos d< 
Basar, l a t e r í a de cpclim. derámica. fírietalsría. Metales. VES' 
¡ A 
^3531 C o 0 0 c i r l l o 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y screditadas marcas.*—Tapas variadas. 
Frente ai Teatro España-LÁRACHB 
Bodegas Fran-
co Española 
tos igHoaps y i N 0 8 DS 
DepoeSlarloi Manuel Areat ' 
^TenlSa Helna Victoria 
f m t i m «i per i M f c r 1 9 * * * 
••minip • M W W F i í ^ 
f M i w e l i U á r i ^ 
¡ r a n ü 
n i 
Anuncie en "Diario Marroquí 
V BJABIQ MARROQUI 
A. 
NOTICIERO DE LARACHE 
fincho nos alegra la n^ür-'a estos modernos coches que la 
eCibida lie haberse mejorado empresa J.a Valenviana" tumo 
,u5 doiencia?, los hijos de para ascguíMr los recorridos a1 
uestro buen amigo don Bendo través del protectorado esi»a-
Üe Herré M. presidenle do la g^j a cuanlo.^ lui'islsa nos w -
^ociaci' ' ii «íe la Precia de es- siteil con motivo de la E xposi 
^ ciudad. ción de Sevilla. 
*** ' Felicitamos al señor Llodra 
En Zaragoza, donde resida qUe ha pucsl:) al servicio del 
jja fallec-do una hermat.a |»e:- público unos coches quo no Ue 
lítica da nuestro distinguido nen rivai en todo el norte de 
amigo el coronel de !a Yeimáifc Africa. 
. Sniid el Ma, don Anlonino 
García P* iavieja. por lo que le A la cjáplíaí del protectorado 
(jemas el más sentido pésame. marct1ó áy$* el veterinario mu 
nicipal don Félix Górdi ' lo. 
\ consecuencia de un parlo *** 
prematuro, ha dado a !';?> un fe- para practicante del dispoü-
(o la joven esposa del euip'.ja gario médico ha sido nombrndo 
do'de nuestro., talleres Lorenzc el estudioso joven don Rafael 
Poveda, siendi. asistida por la Morales Torreblanca al que fe 
profesora en parto;, doña Jo- licitam0Si 
sefa Gutiérr i í . \ A t ^ estl aado amigo envía 
Vivamente celebramos la mos Q}10siro sentidQ pósame ; 
mejoría de la enferma. •con motjvo ^\ falle^imienlo 
de su respetable padre. 
Procedente del Jemis de Be- «* * 
ni Aros y de paso para Alcúzap. Guarda cama uno de los M -
saludamos a nuestro querido^Qg el capUán ayudante de In -
amigo el comandante de ^egu- tervencioues Militares*don Ge 
lares don Francisco CabaiIero,lrardo d3 ia Lastra. 
A l pequeño enfermito le de 
JUNTA Dlí DAMAS DFL HOS-, Material que se neresila nd-j 
PITAL DE LA CRUZ ROJA I n q u i r i r : i ?(K kilogramos de ia 
LARACHE na; 100 sillas, 95 camas v J :> i ! 
CURSO PARA DAMAS EIMFER , ^ , I 
i cubos para suboficiales v «•M--
j gentes. 
En fecha próxima y cumidicnj Los efectos anterio-iL-enle 
do los deseos de S. M. la Reina citados, I w i de ser precisamen 
Doña Vicioria Eugenia Cque te de procedencai nacional y' 
Dios guardei, empezará el cru con su j ec í - j a las c o n J i c i o i n 
so para Damas Enfe rmeras^ le : t écn ico legales que eslan Ú 
manifiesto en la oficina de • sto' 
U L T I M A H O R A 
Accidente de Aviación en Gua-
dalajara 
LOTERIA AGIO VL 
PRIMER PREMIO 
Junta. 
Los ga.dos de anunchs se 
ran satisfechos a prorrá teo en-
la Cruz Roja en este JIospilal, 
bajo la dirección del profesor 
que oporíunaincule será n j :n -
brado. 
Las seiloras asociadas que 
deseen tomkr parle en! ..sto3ltre los ildi"dicatarios. 
ejercicios lo solici tarán de laj Lanche 0 febrera de ffteí». 
presidenta de la Junta y han de| El Comandante Secreta:'( 
ser presentadas por los seño-j V.9 R." 
ras de H Junta de Damas. j E l Tte. Corone. Presidente 
UNGETA. 
ÜN TORERO N'ORrEAMEüN 
GANO A ESPAÑA 
Larache 18 febrero de Iwvt) 
La President'i 
CONSUELO 11. DK MOLA 
JUNTA DE SER VICIOS.LOCA-
LES 
C a r t e l e r 
v a su ayudante don Miguel Ca-
mino. seamos ivipidi mejor ía . 
• * * 
Regresó de viaje acompaña-1 De negó ayer 0i a(i 
do de su monísima hija Hafae- ministrado,' de la poderosa Ccm' 
jifa, nue^i'o estimado amtgo, pañía Agr i co l i del Lneus don' 
y dueño d'íU" Razar el Carmen" José p ^ . . , caballero al que en 
don Mafluel Mesa, quien ha ad viamos uVieslrá bienvenida, 
quirido un extenso surtido de * * * 
artículos para la reapertura de De Alc¿za., saiudam^s ayer 
su establecimiento. 'a los conócelos comcrc;aides, 
'don Eligí > Salvador les señores 
Regreso do Teiuán despn-'s Qrtiz y p.j i ich y ¿j cajero de la 
de visitar al Alto Comisario, el jun[a do ^orvicío's Muhic'paíea 
distinguid.] jefe de Intervengo señoi. Ruano, 
nes Militare- tenienlo e< roncl 
don Eleuierio^Peña. j E1 101 ha sjd, ol 
premiado en el sorteo c'd.b',ct 
A Tetuán marchó ayer el je do ayer/(,n ei ]loSpital de la 
JUNTA DE PLAZA Y CU MO-
NICION DE LARACHE 
fe administrativo de la Klec-
tra Larachens? don Julio Abad. 
Desde lince dos días yiene 
Cruz Roja 
Se ofreí-j profesora de fran 
cés y español, se dan lecciones 
prestande servicio entre Lara- a domiC!Í10 Casa r,oya. 
che Tánger un soberbio y inag 
nífico cocho Stiuiebaku' de C'5 T , ^ 
t , i Q , 0 0 , . i Joven desea colocaeion 
plazas adquirido por la impor- ^ ' . x i • i p 
t n n } O Q ^ . ^ . i i ..r Ofrécese para trabtejos de ou-
lante emploma de autos l I.a \ a . 1 •, , J 
lenciana" lcma 0 C?9Ŝ  rilulioíiCa' sal:)le,,r,f' 
El seño- Oargallo. represen ^ c a n o g r a i U . Dará garant ía a 
Unte en esta plaza del propieta I"'6"83,1 lo f ^ L "n 
Hnrlni-» n i . . . . . . . ^ ' - i i J esta RedaecMon 
"u oe ia empresa señor Llodra 
^a invitado a gran número de 
personas o realizar en Inri l n - l 
joso conhe unos viajes de pruo,0ape] caPt8 blanC0' 0ülor 
^a haciendo grandes elogios de' ^ ftl8teado en estuche y carpe-
comodidades y conforf de' 
CINEMA X . - Escogido pro-
grama de cine. 
T E A T R O ESPAÑA.—Maña-
A\'ISO na se es t r ena rá ia super pro-
ducción titulada «Ruperto de 
Por el presente se concede Hentzau», continuación de la 
un plazo, que expirará el día película «El prisionero de Zen-
9 del entrante mes de marzo da», 
para pa^o del impuesto local 
sobre vehículo^ de toda clastí 
que c i rcul tn dentro del ter-
mino de esta Junta. 
Transcurrid i dicha fecha se 
aplicarán los preceptos de las 
vigentes disposiciones en cuan 
to a la inobservancia de dicha 
obligación. 
Larache a 1^ do febrero de 
1929. El Cónsul Presidente de 





Nueva York —C-mmim-an 
16867 Rarcelona. Madrid y Lo- que ha embarcado ci-n di ive-
ción a Españi un tor írc in . i ld 
americano llamado I l i i nmi 
i Franqui. 
g'OUÓ. 
SEGl NDO PREMIO 
1598 MadrH y Bilbao 
TERCER PREM.'O 
10372 Madrid, y Zaragoza 
CUARTO PREMIO 
LA TARlJ^ DEL P R E S i h E N T ü 




58; . M r 
9577 
El general Primo de RÍUTO 
ha permanecicí:) trabajando f i i 
su despacho desde las í..';is y 
media de la tarde has'.a hi3 9 
y 15, hrahiéndo recilii-lo lu v ¡ -
|sita de varios diplom.-ilicos. 
yj El embajador do Cuhn m 
¡España le notificó que el nu« vo 
|presidente de la R é p ú l t ú n cu 
hana, t emará posesión d»; r-u 
alto car^o el d:a 5 do mfi-/of 
BSr^Ul anunciando el marq^.^s de Es-
Í JT'iJ tella enviará un repre ií-nl^nte 
2^i)00 para que asista a d eba rero-
monia. 
El embajador di* HuPa 
nifestó ¡d Presid.'ide que l i a -
ban desembarcodc m íos inh'o-
nieros ni iroeléctricos italianos 
que se p/oponen Lace] un í v i -
25 ? 0 sita detenida en E^i af a. 
: ; r L - 6 | El representante de la A r -
0 44 gentina di.; o que el d'a <.S lb'fc?a 
j rá un g r i p - numeroví de i ro-
LERRiN fesoras y profesornp, arecnt ín^a 
que se p"oponen perinfi,i<,-.,er 
en Espada hasla ia innguracívti 
Ha quedaci') establei'hio MI'siguiendo su raid emprenda!" ¡de las Exposiciones, 
nuevo serví j . o entre Ceuta y L-LSO elevó nnevaniente esta ma! Déspota n-ciMó la vieita Jel 
16064 52 .3 
36024 '6^1 i * 







EL RA'. ) DE 
El Cairo.—El aviador Lebrix 





Debieedo adquirirse p ir csln 
Junta, e o i destino al Parque 
de Intendencia de esta plazo, 
el materi J de acuaríoluniieiuo 
que a cordmuación se relacio-
na, se convoca a los oonk'retjn 
tes que lo deseen, hagan sus 
ofertas a las 10 horas del dia 
25 del actúa!, las que serán 
entregadas en las oJlcinaT de 
este organismo. 
Los depósitos del cinco por 
ciento p i i poder coneur^nr, 
pueden haoors? todos los días 
laborables, de 11 a lo lu-ras en 
la Caja de Caudales del Par-
que de ín lendenca i hasta las SIGO, tíaja de cien Ubritos i 
13 horas del dia 23. I jS'SO e» la casa 
Esta riievs Empresa cnenla 
con un m- tUrM wagnülcD y .le] DESPACHO DEL PRKSIDKNTT 
gran conf J ; t, enlazando con los 
correos de Algeeiras. 
Para informes y pasajes d i -
rigirse al kiosco de dun Jos 
Pascual, pla/a de España, fren 
te a "La Vinícola". 
Nuncio dé S. 
MANIFEv:-ri'ACÍONf> ) El I R0 
SI DEN TE 
A l sai-'1 de la Pi-esi-' -n MM «d 
marqués de Estol la le inlerro-
Se alquila habitación amue 
blada para cabaPero solo. Pía 
a de España, encima del caf 
' 'La Vinícoid". Pral. izquierda. 
E l importante periódico á( 
la zona francesa "La Press Mí 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento " G( 
El Presidente Jel Consejo des 
pachó esta mañana con S.M. el. 
Rey sometiendo a la firma r e - | g ó un peri ir,'o la si había ma-
gia cuatro decretos y dos cor nana Gonfse;c, conU-slan l i el 
quis de condecoraciones. 
Se trasladó seguidamente a 
Presiden l 
Hay se" 
quo no lo sal a, 
o siete nvinb-s pa 
la Presidencia donde recibió la ra el pais. pero por las «ncitlcrt 
visita de los minstros de Ha- cias de Cílos últimos días, no 
cienda. Trabajo y Economía, he podid) resolver. Voy diseul 
El mnistro del Trabajo ex- pando a los antiguos puliüeos 
ouso al Presidente la sohmión porque el gobernar y hacer pó 
que estimaba pertinenle para l íüca es incompatible. 
solución del connicto de los em 
picados de la telefónica, a cuyo 
EL MINLSTRO DE I IACIE.VM 
t A MALACA 
E l mejor papel de fumar GLA-
|! Reservado para el B a z a r E l C a r m e n 
efecto se n o m b i a r á un jue/. es 
pecial. En el (.-xpreso de las niJtlVG 
y cuaren.it y cinco ha salido 
UNA NOTA OFICTOírA DÉL ra Málaga acompañado de su 
MINISTRO DE MARINA señora el ministro señor C X A O 
Sotelo ^o.ude pasara cinco O 
Para desmentir los rumores seis dias. 
circulados acerca del buque es' GOMEX 
b•^Hl, 1 
M i - ! 
cuela "Sebas t ián Eleano*' 
facilitado una nota en e Se 
• K Sol" 
ve 
mJjt Vos" M 9 
• L a Pubiioidad dí> Gí&nadU* 











Protege a los niños contra el raquitismo 
y los desarrolla fuertes, sanos y robustos 
Cemento Portland M i d a 
rea C P B 
El mejor cemento. Homog-ereidad perfecta. 
Envasado en sacos de p ?pel; conserva íntegras sü5 
cualidades, ni humedad ni mermas. 
DEPOSITARIOS: ciareiiibaiix Humanos 
Carretera de Nídor.—LARACHE 
nisterio de Marna en la que se. 
expone que el buqne sUtue so1 
viaje normalmente y <\\\v ol 5 
de marzo llegará a Snn rpali-, 
cisco de California, no Ind l« h»? 
do por U n b ningún motive de 
alarma. 
ion 
La polotA ha facllilado üiiii 
nota en la-que dice Kábet! «iü»; 
deienido tih Individuo á*í 
dedeaba d1. cobró de fac l i i : , : i^n « u c o c í 53 
falsas, 11 cuy» efecto fal j iütbba ^ n §3g s s » e s a 
sellos y ftmtac; 
ACGIDE*T£ DE AV! Ml iON 
La D^ección Genernl de Ae 
ronáutícv^ comunica (po al ale 
rrizar un aparato en ol a o r v 4^ 
dromo U Cumdalajava, rnpi.ló FTE ^ Í J A 
violentnmenle resiiltnodc ^ra I>SJ T E ^ A , 
vís imamente herido don Anto* 
nio García Morato, í(ue b ¡ de 
taba. 
I 
11 N LCAZ OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R.Gajvií.o 
sentimiento por la marcha de 
don Isidro de las Cagigas, al 
que tanto le debe la población 
de AIcr>zarquivir y al que tiene 
el d e b e r de nombrar hijo pre-
dilecto. • 
El ascenso de nuestro 
Cónsul 
El telégrafo nos trajo ayerlá 
grata nueva del merecido as-
censo a cónsul de primera de 
nuestro i'u>tre interventor c¡ 
vil don I i 1ro de Us Cagigr:s. 
C o n dicho motivo nuestro 
actual cónsul estuvo rec bien-
do numerosas y sinceras f e l i c i -
taciones de los e e m í ' t o s de 
todas las claves soci ' e i y ds 
las diferentes colonhs de esta 
plaza. 
Según se desp ende de ¡os 
referidos til'gramas y de U i l é tacone i numso premiado en 
noticia publicada en nuestro 
número de ayer, don Isidro de 
1 is Gagigjas va a ocupar el Con-
sulado e Intervención Civil de 
la capital de nuestro Protecto-
rado. 
Este importante destino su 
pone un in jiscuíible premio a 
la intensa, mer'toria y patrióti-
c\ labor qu^ con tanto entu-
siasmo ha realizado en esta po-
blación el cónsul que se au-
senta. 
Los que queremos de todo 
corazón a den Isidro de las Qa-
gigas, y de éstos, afortunada-
mente, somos muchos, nos ale-
gramos de este merecido as-
censo, y aunque en el alma la-
mentamos su marcha, nos agrá 
da grandemente que haya sido 
premiada su labor con el eleva-
do destino que va a o upar. 
Por natural egoísmo en be-
neficio de esta población, hu-
biéramos preferido que a su 
meiecido a s c e n s o hubiese 
acompañado la disposición de 
que se quedaba en comisión 
entre nosotros. 
La Superioridad, que sabe 
t; ner en cuenta los grandes va-
lores de don Isidro de las Ca-
gigas, ha considerado conve-
i iente, ai otorgarle el ascenso 
a c< n>ul de primera, llevárselo 
a T. tuán. para que ai frente de 
Li Intervención Civil y Junta 
deServíc ios Municipales labo-
reen la forma que el señor de 
las Cagigas sabe hacerlo por el 
embellecimiento de la capital 
del Protectorado. 
Respetamos l a determina 
ción y gran acierto de la Supe-
rioridad y expresamos al pár 
que nuestra alegría, nuestro 
NOTICIERO DK ALCAZAR-
QUIVIR 
Continua bastante de i c a d a 
de salud la culta profesora de 
francés en el Grupo Escolar de 
esta plaza, nuestra distinguida 
amiüa doña Trinidad Arévalo 
de Coslado. 
Los médicos señores D. Fer-
nando Montilla y don Francis-
co Libra, tuvieren q u e acudir 
precipitadamente aaltashoias 
de l i no* he por acentuarse la 
gravedad de la enferma. 
Con dicho motivo vino de 
Tánger d o ñ a A g U í l i n a Capilla, 
madre de la señora de Cosla-
do, a ia que de todas veras de 
seamos pronta mejoría. 
« « « 
Terminada su visita de ins 
pección sanitaria, llevada a ca-
bo por el prestigioso y culto 
comandante de Sanidad don 
Juan Romeu, director de este 
Hospital Militar, regresó ayer 
de las posiciones deT<ffer y 
eatreg-srá el Mantón de Manüa, Mexerah, habiendo encontra 
alqae presente dieba papeleta.' ao en excelente estado sanita 
Casino Militar de Cía-
ses de Segunda Cate-
goria de Alcazarquivir 
No hibiendo aparecido hasta 
la fe cha, f 1 p's^edor de la pape* 
el sorteo verificado en esta Socie 
dad el Domingo o'e Piñata para 
el Mantón de Manila, se pone en 
conocim'ento del púhlico en ge-
neral, que :e concedí un plazo 
improrogr blehas'a el 25 da Ma -
zo, quedando el Mantón a benefi-
cio de la Sociedad. 
La p-peleta premiada corres-
ponde al número 596, y sólo se 
LA DIRECTIVA 
Seivioio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y IVexerah a las 
9 de la muñana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. . 
Despacho de billetes en esta 
pieza: Agencia delosautos 
<Cbevrolet>, j u n t o al 
Círculo Mercantil. 
Doctor Griega 
Especialista en garganta, 
na?¡z y c íde s. 
Consulta diár'a de 3 a 6. 
Plrza del Tettro. 
A L C A Z A R Q U i V l R 
rio estas posiciones, prueba 
inequívoca del interés que to-
dos los jefes saben tomarse por 
el estado de salud del soldado. 
* • t 
Disfrutamos de un tiempo 
excelente y desde hace días se 
viene sintiendo calor. Induda-
blemente la población de Alcá-
zar es la que disfruta de m e j o i 
clima de todas las plazas d( 
nuestro protectorado. 
No se equivocó quien afirmo 
que la ciudad de Alcázar puede 
considerarse ^omo excelente 
estacian invernal de toda nues-
tra zona occidental. 
Desde hace un mes ha habi-
do que abandonar los abrigos 
por la gran temperatura y her 
meso clima que disfrutamos 
* * * 
Se encuentra entre nosotros el 
comerciante de Casablanca y com 
pañero de negocio de la fábrica 
de hielos del Sr. García Cot^, 
don Francisco Mo i. a. 
* * n 
—Saludamos ayer en ésta, a 
nuestro antiguo y distinguido ami 
go el administrador de los bienes 
de! Estado español don Domingo 
Alonso. 
Para asuntos de negocios estu-
vieron en ésta los hermanos Na-
varros, del comercio de ess plaza, 
• • * 
Marcharon a Laracl e, regre-
sando en ei mismo día, los co-
merciantes don Luciano Ort z y 
don Federico Pulido. | 
* * * 
E l activo representante de la 
Empicsa del Tc¿t o A fon o XIII, 
nuestro estimado amigo don Ma-
nuel Morilla, ha podido obtener 
de la Compañía de Zarzuela Mon 
tes'no, que cé en nuestro Coliseo \ 
dos representaciones, aprove-
chando ÍU p. so para Cas blar ca* 
En nuestro número de mañana 
podromrs decir el día que ha de 
debutar esta notable Compañía 
de Zarzuela, que como antes de 
címoa dará solamente dos repre-
sentación s. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 
oficiales. Taller de encua-
demación GOYA 
Teatro Alfonso Xill 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hoy 22 de Febrero de 1929 
La gran super-producción 
en 6 largas partes, titulada 
Como se apagan 
los odios 
El episodio n de la serie, 
E L S E C R E T O DS UN T E -
S O k O 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
ibogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España i 
en M rmtcos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Antonio Balboa 
Proseeáor del Ejército 
A 1 ^ 
Servicio combinado con 9i Ferrocf.rríl,Tánger-F^ 
que empezará a re^ir el día 20 Octubre de 1928 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia españo'a 
Envfo a domicilio. 
Despacho Central: Phza del 
jórdín de la Paz. 
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"Q O Y A1" 
LarucLe-Alcazar-Sevlíiu 
GRANDES TALLERES DE IM 
PKENTA CON MAQUINAS L l -
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s de o s c r i b í i 
Gemeros de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Institución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
NOTA.—Se expenden bllletei de ida y 
8ara 15,30 y 60 viajes, valedern» oor 3-', 60 y ! ntamente asi como billetes de llb ^ circulacU 
E l tren número 11. Hrcule! os s ü n d o a y dor 
E l tren numero 10, circa a \ot d . i ^ y le 
tre todas las estacíories, vsiederct per c;nco ff^uias y "bonos 
• respectivamente, u-ilixablos por esa o .arias perr-fies indis» 
s'-sonal » e inírectfer/b? s ve tederos rcr i, 3 y V> mo-e» 
Las mejores hojas para máqui 
i.as de afeitar. P a q u e é de dic 
uchiliaa 4'00 peseta». Una & 
grilla suelta O'SO. De venta ei 
••Oofa» 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
m 
EspecialiJad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pará 
toda clase de obras de car-
pintería. 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Larache-Alcázar 
SERVICIO DE VIAJEROS 
A partir del 23 del mes actual 
queda inaugurado un servicio de 
viajeros entre Larache y Alcarar-
quivir, con coches marca <pan. 
hard», de 15 plazas, limousines. 
HORARIO DE SALIDAS 
Salidas de Larache para Alcázar, 
qaivir: 7'30 y 10 mañana y 12-
S'SO y 6 tarde. 
Salidas de Alcazarquir paia Lara-
che: 7*30 y 10 mañana, 12 y 4 tar-
de y 8 noche. 
PíCc io único Larache-Alcazarquí-
vir o viceversa: 2 pesetas. 
Despiachcs de billetes 
En Larache: Plaza de España, 
Oficina Levy (junto a «La Viní* 
cola».) 
En Alcaz rquivir: Oficina Sicsú 
(junto al «Café Imperial>.) 
— F A R M A C I A - -
de Licenciado 
6arc ía -6a lán 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontrará algo que 
le interesa 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los especifícos como en las 
recetas. 
Reservado p . r a el automóvil "Ciíroen" 
La marcáde automóviles más conocida y garantizada. 
Agente esplusivo para Larache, Alcazarquivir y Arcila; 
José Escriña Irácheta. 
Se facilitan catálogos, notas deprecios} condicionesde venta 




No tiene rival 
auto un o c§oír a en buenas condiciones e 
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